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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak  melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan laporan magangnya dengan judul “Perancangan Visual Media 
Promosi Instagram Kelas Pintar di Titikgaris Design Agency” tepat pada waktunya 
untuk memenuhi syarat kelulusan kuliah di Universitas Multimedia Nusantara. 
Topik laporan ini diangkat dari maraknya teknik digital marketing di 
Indonesia dengan menggunakan platform media sosial. Titikgaris Design Agency 
yang berfokus bidang digital melihat fenomena ini dengan memberi jawaban desain 
sebagai solusi atas masalah yang ada. 
Penulis mendapat banyak pelajaran dari praktik kerja magang di Titikgaris 
Design Agency yang berlangsung dari 1 Februari 2021 hingga 4 Mei 2021. 
Pelajaran yang penulis dapatkan antara lain mengenai karakteristik brand hingga 
pentingnya pesan yang disampaikan melalui sebuah desain.  
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang 
telah membantu dalam praktik kerja magang, antara lain: 
1. Titikgaris Design Agency, selaku perusahaan yang telah memberikan 
kesempatan magang untuk penulis. 
2. Gilang Permono Jati dan Fanny Tania, selaku pembimbing lapangan 
yang selalu sabar membimbing penulis saat magang. 
3. Denissa Ijo, Sharra Rusli, Erick Jowana, Sherenna Aurafani, Teresa 
Anne, Rolin Priscilla, Herlin, Jojo, Sherri, Kibo, Sabay, dan Galih 
selaku staff Titikgaris Design Agency yang telah bekerja bersama 
penulis selama 3 bulan. 
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4. Ketua Program Studi DKV, Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. 
5. Fonita Theresia Yoliando, S.Ds., M.A., selaku dosen pembimbing 
magang yang membimbing penulis dalam penulisan laporan. 
6. Keluarga di rumah yang menyediakan tempat istirahat dan makanan. 
 







Titikgaris Design Agency merupakan perusahaan agensi desain yang bergerak di 
bidang digital. Titikgaris Design Agency melayani berbagai jasa seperti konsultasi 
brand, pemasaran, UI/UX, desain dan pengembangan web, hingga manajemen 
media sosial. Selama praktik kerja magang, penulis belajar banyak hal seperti pesan 
yang disampaikan melalui visual dan teks, manajemen waktu, dan berpikir kreatif. 
Hal-hal ini nantinya akan menjadi fondasi yang berguna untuk penulis ke depannya. 
Namun, tak jarang juga penulis menemukan beberapa kendala dan hambatan seperti 
komunikasi, penguasaan software, revisi yang mengulang, serta keterbatasan alat. 
Hal ini dapat diatasi dengan memperbanyak bertanya apabila ada yang kurang jelas 
ataupun kurang dimengerti. Berdasarkan pengalaman praktik kerja magang ini, 
penulis belajar bahwa desain tidak hanya mementingkan estetika saja, namun juga 
tentang pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan maupun grafis. 
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